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東北大工 ,オハーイオ大 守 田 徹
前の報告 1)で温度無限大のHeisenberg 磁性体qCついて2時間 2スピン
相関函数の自己の項の時間展開の係数 を1次元で tlOまで ,2次元正方格子 ,
5次元単純立方 ,体心立方格子について t6 まで与え女｡ここでは任意のスピ







であるo i,gは格子点 ,J上目 ･g)･J〟(f,g)は fとg が 最 近 接 格 子 点の
対のとき J上,Jn qこ等 し く ,それ以外 で は Dとする｡
計算する量は





α(Rif,t)エ ロ(0)(Rif)+ ∑ q(2n)(Rif)t2n
の係数である｡係数は
q'2n)(A.i-f'--量 Jp221⊥2n~28026'2n'(Rif)e=0
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TableIhpansioncoefficicnts ･ qt(2n)(記if ) and qZe(2n ) (R if ) ･ f o r
thelinearchain.
fRi.f 2n'圭ot(2n‖fI o(2n)壬 O 02( 2n ) a ( 2n )4 o去( 2pn) 08p( 2nl)
(o) 0 0.251rD.i‡ .ll0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 90 2
･■.6. ~L1占5,0 100.0 .55.0 8.0 ･0.0 I-.Jo.o
8 2909.0 1225.0 1252.0 420.0 .52.0 0.0
1●0 60704.0 15876.0 25704.0 16260.0 2756.0 128.0
(1) 2 -d.5 -0.5 0._0 0.0 0.0 0.0
4 -7.Lo ･-6.0 -1.0 0.0 -0.0 0.0
6 -114.0 -75.0 -55.0 -4.0 0.0 -0.0
8 -211.i.0 -980.0 -868.0 -252.0 A-16.0 0.0
10 -44556/0 -15250.0 -19026.0 -1.0452.0 -1584.0 -64.0
(2) 4 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 57.5. 50.0 7.5 0耳. 0.0 0.0
8 826.0 490.C) 2.94.0 42.0 0.0 0.0
10 18.SOD.0 ～.7560.0 7898.0 -,.2Ld28こ0; 216.0 0.0
(5) 6 -5.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
二台. -182.0 -140.0 -42.03 o∴o b.o 0.0
10 -5075.0 T2855.0 ⊥1.952.0 -508.0 0.0 0.0
(4) 8 17.5 17.5 pO.0 0,0 0.0 0.0





Rif 2nIJt.(2m) ㌔(2n) C2(2n) 鳥 4(2n) 上 6(Zn)
2 2.0 2.0. 0.0 0.0. ロ_0
4 50.0 5J8.0 12.0 0.0 0.0
6 2050.0 108.8.0 770.0 192.0 0.0
8_120790.0 43.918.0 47080.0 25280.0 4512.0■
(.1,0) 2 A-0.5 -0.5 0.0 0.0 0.P
4 -17.0 -14.0 -5.0 0,0 0.0㌻
6 -770.0 -477.0 -24.5.0 -48.0 0.0
8 -4占000.0 -20916.0 -16600.D -7556.0 -1128.0
(2,0) 4` 1.5 1｣5 oJ力 0.d. 0.0
_6 102.5 80.0. 22,5 0.0 0.0
(_5,0) -_6 -5.0 -5.0 ロ.ロ 0.0 .0.0
-8 -546.0 -420.Op -126.0 0.0 0.0~
(1.,1) 4 5.0 5.0 0.0~■ 0.0. 0.P
6 19.0`0 160.■0 50.0 0.0 0.0
-8 12096.0- ･■85-72.0 SL15る.0 ･58LaOl= 0.0
(2二日 6 -15.0 ｢15.0 0.0 0.0.= 0.0
8 ｢.1554iO ｢1260.0- ｢,2.58.0. -5-6.0_ ロー0





Rif 2m Jt(2n) Jo(2n) ♂2(2m) ･,04.(2,A) ?6(,:.2n)
(0,0.0) 0 0.25 0.25 -0.日 0ー0 0.0
2 5.0 5.0 0.q 0.0 0.0
A 117.0 87.0 50一日■ 五D 0.0
4 -27.0 -22_0.- +5.0 0.0 0.0
8I-215856.0 -92820_0 -79164.0 -5.5772､0 ･-6080.0
(2瓜P) 4J 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0
.6 167.51. 150.0 57/5 .0.0- 8.0
8 19978.0 11690.0 6706.0 158=2.0 0.0
(5,0,0) 6 -5.0 -5_0 0.0 d.o 0.0
(~4,0,0) 8= 17.5 17.5 l 0.0 0.0 0.0■
(.1i1,0) 4. 5.0 ち.0 0ーD 0_0 0.-0
L6 520.0 260.0 60.0 0.0 0.0
(.12.,1,0) 6 -15.0 -15.0 ■_0.0 0.0 0.0
I(5,1.0) 守 70.0 7.0.Op 0.0 :.0.0 0.0-
(.2:,乞o) 8 105.0 105.0 0.0 五o 0.d
(■1.,1,1) 6 -50.0 -50.0 0.0 笹口 0.0…
8 -5208.日 -4200.0. -840.0- -16.&0 0.Op
. ( 2,1,1) 8 210.0. 210｣0 0.0 ･.:D:0 .0.五
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